

























































れた（文部科学省, 2017a； 厚生労働省, 2017； 内閣府・文部
科学省・厚生労働省, 2017）。同様に、平成29年告示の小学
校学習指導要領には、学校段階等間の接続として「幼児期
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Abstract : In order to obtain a kindergarten teacher's license or an elementary school teacher's license, "arithmetic" is 
required as a subject related to the subjects of the teacher training course. However, many “arithmetic” textbooks designed 
for use in teacher training courses are difficult for students. Therefore, it is difficult for students to feel fun of arithmetic 
and mathematics. If teacher training course students do not like arithmetic and mathematics, they cannot raise children who 
like arithmetic and mathematics. In recent years, collaboration between childcare and elementary schools and collaboration 
between elementary and middle schools is also an important issue. However, there was no “arithmetic” textbook that 
details these contents. Therefore, students could feel the fun of arithmetic and mathematics, and tried to develop a textbook 
on “arithmetic” that describes the collaboration between childcare and elementary schools and elementary and middle 
schools. This paper is a practical report of textbook development.
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